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Osmanlı İmparatorluğunu yere seren
mikrobun devlet bünyesine girdiği gün
Y a za n :
İSMAİL HABİB SEVÜK
Bu, yalnız bir şehzadenin katli 
faciası değil, imparatorluğun en 
haşmetli devrinde en şeametli iki 
mikrobun devlet bünyesine aşılan­
masıdır. Bu iki şeamet koskoca ci­
han imparatorluğunu için için ke­
mirerek nihayet onu yere serdi.
Sarışın Rus dilberi:
İlk Osmanlı padişahları lııristiyan 
kadınlarile evlenirlerdi. Fakat bun­
lar kral hanedanlarına mensub 
prenseslerdi. Fakat Kanuni zama­
nında saraya getirilen Rus esirle­
rinden sarışın bir dilber o muhte­
şem hükümdarın kalbini fethedi­
verdi. Bu cariye 28 mayıs 1521 te 
İkinci Selimi doğurunca «Haseki» 
oldu. Yani padişahın zevceliği p i­
yesine yükselmişti. Aslanları titre­
ten koca Süleyman artık bir ahu­
nun esiridir. Ahu yalnız güzel de­
ğil zeki ve haris de. İstiyor ki ısü- 
tanat kocasından sonra kendi oğ­
luna kalsın. Sadnazam Makbul İb­
rahim Paşa ise Gülbahar Sultan­
dan doğan şehzade Mustafaya ta­
raftar. Rus dilberi için için kocası­
nı işleye işleye nihayet 14 mart 
1536 gecesi Sadnazamı yatağında 
boğdurtmağa muvaffak olur. «Mak 
bul» İbrahim maktul olmuştu.
Sevgili kıza damad:
Hurremin kızı Mihrimah Sultan 
da yalnız güzel ve zeki değil baba­
sının en sevgilisi. Bir dediği iki 
olmamaktadır. Her kız anası gibi, 
hıristiyanlıktan ihtida etme değil. 
Doğup büyüme müslüman. Bir çok 
hayrat ve hasenatla kalbleri fethe­
diyor. Yalnız anası gibi onun da 
en büyük ihtirası babasından sonra 
Osmanlı tahtında anasının doğur­
duğu kardeşlerinden birini görmek­
tir. Ana -  kız bu emel uğruna sım­
sıkı birleştiler. Kanım! sevgili kı­
zını iyi bir asker olan Rüstem Pa­
şaya verecek. Fakat rakibleri onda 
cüzzam illeti olduğunu söyleyince 
Hekimbaşma başvuruldu. Cüzzamlı 
vücudünde bit kat’iyyen yaşıya- 
mazmış. Rüstem Paşanın gömleğin­
de ise bir bit bulununca cihan pa­
dişahına damad oluverir. Bir bit 
yüzünden böyle bir ikbale çıkmak. 
Bu hâdise üzerine söylenen şu beyt 
divan edebiyatında bir darbımesel 
pâyesine yükselmişti:
Olunca bir kişinin bahtı kavı tâlii
yâr
Kehlesi dâhi mahallinde ânın işe
yarar
Damadın yamanlığı:
Hadım Süleyman Paşa Sadrı- 
azam, Deli Hüsrev Paşa ikinci vezir. 
Yeni damad da üçüncü vezir. Ken­
di önündeki o iki ihtiyarı atlatırsa 
sadaret kendine kısmet olacaıc 
İkisi arasına başlar fitne koymağa. 
İki ihtiyarın birbirine kini öyle kı­
vamına gelir ki nihayet bir divan 
içtimaında, birbirlerine sövüp say­
mayı hançer çekecek kadar ileri 
götürürler. Her iki ihtiyar tekaüd 
edilip Rüstem Paşa 28 kasım 1544 
te Sadrıazam oldu. Hurrem ve Mih 
rimah Sultanlarla devlete kadın 
nüfuzu girmişti. Bu nüfuz sonraları 
büyüye büyüye «kadınlar saltana­
tı* diye dallı budaklı bir ihtişam 
kazanacak, yeni damadın sadare­
tinde de rüşvet kapısı açıldı. Müver 
rih Peçevi alaylı bir eda ile anlatıl. 
Rüstem Paşa mürteşimiş amma rüş 
vet babında insafı da elden bırak­
mıyormuş. Nitekim Erzurum Bey­
lerbeyi «at pahası deyu» beş bin 
altın verdiği halde Sadrıazam Paşa 
*01 mansabın bu kadara tahammü­
lü yoktur» deyu üç binini alakoyup 
iki binini iade eder!
Haşmetli tereke:
Eh, dünya Rüstem Paşaya da ka­
lacak değil ya. Neden sonra 15 tem 
muz 1561 de öldüğü zaman bırak­
tığı terekenin akla durgunluk ve­
recek heybetine bakınız; hem de ju  
tereke onun servetinin tamamı de­
ğil bir kısmıdır: 780 bin altın, 5uO 
murassa altın eğer, 130 çift altın ü- 
zengi, 860 murassa kılıç, 1100 altın 
üsküf, yan? tepesi iri ve püsküllü 
başlık, 130 murassa Kur’an, 5 tin  
hil’at, .1500 .gümüş tulga, .yani zırhlı 
başlık, 1000 yük gümüş külçesi,' 
2900 küheylân, 1160 deve, Anadolu 
ve Rumelide 1000 tane çiftlik... Say 
da say. Tabiî bunların hepsi rüşvet 
malı değildi. Kanuni gibi bir padi­
şaha iki defada, 14 yıl, 7 ay, 19 gün 
sadnazamlık yapan bir devlet ada­
mının elbette serveti olacaktı. Fa­
kat rüşvetten gelenle, devletten 
gelenin hangisi daha fazla? Orasını 
Allah bilir.
Tapılan şehzade:
Kanun! Süleymanm büyük oğlu 
şehzade Mustafa gene, güçlü kuv­
vetli, bahadır, âlim, şair, ve civ-ın- 
merd bir şehsüvar. Bir çok nokta­
lardan dedesini andırdığı için her­
kes ona istikbalin Yavuzu gibi bak 
maktadır. Bütün halk ve ordu onu 
taparcasına seviyor. Babasının ga­
zeline nazire olarak yazdığı şiirde 
olduğu gibi: «Nâz sahrasında kan 
döken gamza oklarile gönül aslanı 
avlıyan o âhu gözlüler midir?» 
manasmda güzel beyitler yaratı­
yordu:
Nâz sahrâsmda tîr-i gamze-i hunriz
ile
Şir-i sazdeyleyen ol çeşmî âhûlar
mıdır
«gibi» redifli bir gazelinin «mak­
ta’» beytinde, yani şairin ismi ge­
çen son beyitte, vücudce katra ka­
dar mahdud oluşumuza karşı iç ta- 
biatçe, yani manevî kıymet bakı 
mından Osmanlı gibi geniş olabi­
leceğimiz hakkmdaki tezadı şöyle 
ifade edebiliyordu:
Katradan kemdir vücudun Mustafa 
amma aceb
Nazmedip dürler düker tab’ın senin 
derya eıhi
Evet bu delikanlı herkesin ta­
parcasına sevdiği bir kıymetti. Bu 
kadar çok sevilmek altmışlık bir 
ihtiyar olan padişah için bir tehli­
ke olamaz mı?
Kurulan ağ:
İşte dışarıda ve hükümetin ba­
şında Rüstem Paşa, içeride ve sara­
yın hariminde karısile kaynanasının 
kurdukları üçüzlü komplo şehza­
deye karşı ağlarını o en ince nokta­
dan örmeğe başlar. Sadrıazam or­
duyla Anadoluda. Bir yandan şeh­
zade şüphe uyandıracak hareket­
lerle kışkırtılırken diğer yandan 
uydurma mektublar hazırlanıyor. 
Nihayet Rüstem Paşa sipahilerden 
Şemsi Ağa ile bir telhis gönderdi. 
Bu Şemsi Ağa sonra paşalığa yük­
selip Üçüncü Murad zamanmda 
padişah musahibi olacaktır. Solak- 
zade (S:522) «Kendi manzumesin­
de böyle' yazar ki...» diye Şemsi 
Paşanın huzurdaki halveti nazmen 
yazdığını söyliyerek tatlı tatlı an • 
îatır. ' -v
Padişahın plânı:
Telhisi okuyan padişah der ki: 
«Mustafa hâşâ ki saltanat davası 
için bunun gibi küstahlık etmeğe 
cüret ede ve bu makule hareket 
andan sadır ola. Zinhar bir dahi 
bunun gibi beyhude sözleri lisana
getirip günaha girmen ve bu cins 
efsaneye vücud vermen» deyu 
muhkem tenbih etti ve dahi buyur 
dular ki bizim de evvel baharda 
sefere azimetimiz mukarrerdir» Bu 
sözde padişah plânının dışa ve içe 
aid iki yüzünü görüyoruz. Zâhiren 
şehzadeye toz kondurmuyor görü 
necek, hakikatte ise İrana sefer aç­
mak bahanesile şehzade haklana- 
cak.
Otağdaki feci sahne:
Bundan tam 400 yıl önce 5 teş­
rinievvel 1553 perşembe günü, padi 
şah, ordusunun başında Konya E- 
reğlisine varıp otağ kurdu. Ertesi 
gün şehzade tantanalı merasimle 
huzura kabul edilecek. İkinci vezir 
meşhur Tamışvar fatihi Kara Ah- 
med Paşa yapılacak suikasdi sezin­
lediği için şehzadeyi ikaza çalış­
mıştır. Civanmerd şehzade masum­
luğuna güvenerek aldırış etmedi. 
Ertesi cuma sabahı, vezirler yaya 
olarak hürmetle şehzadeyi otağa 
götürürler. Yaklaşınca atından inen 
şehzade babasının elini öpmek üzere 
otağa girdi. Birden yedi dilsiz üze­
rine saldırmasın mı? Güçlü kuv­
vetli şehzade bu cellâd dilsizlerin 
her birini bir yumrukta yere ser­
mektedir. Fakat güreş fenninde 
mahir olan Boşnak Mustafa şehza • 
deyi yere serince... Bu, sonra vezir, 
Kıbrıs fatihi, ve İran serdarı meş­
hur Lala Mustafa Paşa olacak.
Faciadan sonra:
Bütün ordu matem içinde. Taş- 
lıcalı şair Yahya o gece 42 beyittik 
bir mersiye yazdı, «Mekr-i Rüs­
tem» i tarihe düşüren şair hakiki 
katilin kim olduğunu açıklıyordu. 
Şiir derhal elden ele yayılır. Bu, 
şairin kellesile oynaması demekti. 
Peçevili müverrih İbrahim Efendi 
şaire ne yaptığını sorar. Hayır, o 
bunu ölümünden sonra yayılsın di 
ye yazmış. Fakat çok candan bir 
arkadaşına mahrem olarak okudu­
ğu halde heyecandan o da başkası­
na okurken... Fakat orduda galeyan 
o kadar kuvvetli ki şaire bir şey 
yapılmadıktan başka Rüstem Paşa 
sadaretten azledilip sadaret asker 
tarafından çok sevilen ikinci vezir 
Ahmed Paşaya verildi ama Hurrem 
ve Mihrimah Sultanların merkine 
uğrayacağını düşünen paşa sada­
reti kabulden itizar eder. Padişah 
onu azletmiyeceğine dair yemin et­
tiğinden kabul ediyor. Fakat iki se­
ne sonra 29 eylül 1559 da idam edil­
di. .Mademki azledilmiyeceğine dair 
yemin var, öyleyse Rüstem Paşayı 
tekrar sadarete getirmek için Ah­
med Paşanın idamı lâzım gelmişti, 
Rüstem Paşa in i İkinci sadâretinde 
şair Yahyadan da intikam almak 
için padişahtan izin istedi ise de 
padişah: «Bırak, onunla uğraşma» 
dedi. Faciadan tek kurtulan şair 
oldu. Mersiyesi dört asırdır divan 
şi’rinin hamasetti bir necabet vesi­
kası halinde yaşıyor.
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